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BOLETIN 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
N ú m . 3 8 9 . 
'Admin i s trac ión principal de Hacienda púb l i ca de 
la provincia de León . 
C i r c u l a r . = E s t a < l í s t i c a . 
R e c l i f i c a d o q u e sea e l a m ü l n r n m i c r í t o í n d i v í -
t l aa l de la i'í([U(.>za impon ib l e q u e ha de s e rv i r de 
IKISO para el r epa r l i u i i e i i t o de la C o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l de 1 8 5 6 , y formado el r e s ú m e n de l a . 
m i s m a r iqueza , c o n a r reg lo á las prevenciones 
contenidas en la c i r c u l a r de I g de J u l i o ú l t i m o , 
inser ta en el l ío le l in oficial n ú m . 88 , los A y u n -
tamientos const i tucionales de la p rov inc i a que e n 
fmes de la 1 8 5 4 , no huli iesen presentado ambos 
documen tos como base del r epar t imien to de aque l 
a ñ o , ó aquellos que los hayan presentado, pero s in 
r s l á r redactado el a m i l l u r a m i c n l o s e g ú n el mode lo 
inser to en d i c h o l i o l c l i n , es decir , s in haber a d i c -
c ionado las d o s casillas para espresar la r iqueza q u e 
corresponde á los propietar ios y la de los colonos po r 
las ut i l idades del cul t ivo, se hace preciso que las 
munic ipa l idades q u e se oncuen l r en en los dos c a -
sos referidos, remesen inmedia tamente y sin escu-
sa a lguna á esla oficina, u n cgempla r de l a m i l l a -
r n m i é 11 lo y o t r o de l r e s ú m e n ; pues de n o hacerlo 
as! s u l r i r á l í las comisiones da ap remio que se 
m e n c i o n a n en la c i r cu l a r de 17 de Agosto p r ó x i -
m o [¡asado i n s e r í a en el Bo le l in oficial n ú m . 103. 
L e ó n 5 de Set iembre de 1 8 5 5 . = T e o d o r o l l amas . 
= S r e s . A l c a l d e s cons t i tuc ionales de la p r o v i n c i a . 
N ú m . 3 9 0 . 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Hacienda p ú b l i c a de 
la prorincia de L e ó n . 
ClttCUI.Alt. 
Pa ra que esla A d m m i s l r a c i o u pueda r c m i l i r 
o p n r l u n a m e u l e á la Di recc ión general de c o n l r i -
buciones los- estados de apremios e sped í los en 
cai la t r imest re con t ra p r imeros ro i i t i - ibuyen lcs , se-
g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o 65 del Iie.d decre-
to de 23 (le M a y o de 1845 , y cuya foi mac'rui se 
encarga po r R e a l o r d e n de 31 de M a r z o de 
I 8 4 8 , es indispensable que los A y i i n t a m i e n l o ; cons-
t i tucionales de la p rov inc ia e n v í e n ¡i esta o í k i n a al 
6 ," día de finalizar cada t r imest re , una re lac ión 
n o m i n a l de los c o n l r i h u y e n l e s q u e han ' s u f r i d o 
a p r e m i o por el pago de c o i i t i i l i u c i o n e s en.,, d icho 
pe i i odo , espresando el impor t e de las dietas que. 
h a satisfecho cada u n o , con a r r eg lo al l í ea l decre-
to de 23 de J u l i o de 1850 , i n s e r t ó en el . l i o l e l i n 
oficial de 30 de M a y o ú l t i m o n ú m . 65. 
E n el caso de no haberse espedido ap remio a l -
g u n o , se h a r á asi p r é s e n l e por medio de u n of i -
c io . I J C O I I 5 de Setiembre de I 8 5 5 . = T e ó d o r o l i a -
rnas = S e ñ o r e s Alcaldes const i tucionales de la p ro -
v i n c i a . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comis ión provincial de I n s t r u c c i ó n p r i t n v i a 
de L e ó n . 
Esta c o m i s i ó n ha acordado a n u n c i a r la vacan-
te de las escuelas siguientes con las dotaciones que 
á c o n t i n u a c i ó n se ospresan, debiendo . a d e m á s per-
c ib i r los maestros las r e t r i b i i c í o u e s de los n i i io^ 
c o n c i i r r e n l c s á las escu.:las que no s-'an abso lu ta -
men te pobres, fac i l i t ándose á aquel los casa para 
v i v i r . 
Cas t roca lbon . 
Palacios de ['"ontecha. . 
I l i e l l o y su d i s t r i t o . 
L a r i e g n y su d is t r i to . 
S. Fe l i smo y su d i s l r i l o -
Secos y Santa Olaja. . 
N a va fría 
Vi l lafe l iz . 
SaNloven ia del ¡Wo:.le. 
Cuvi l l a s de I lueda . 
Itealrs. 
1,100 
5 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
3 6 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
3ü i ) 
m 
L o s nsp í r an l . - s r o m l i i r i í n sus sol ic i tudes ( f ran-
cas <]p. po r l c ) A la s e c r e t a r í a (le esla c o m i s i ó n e n 
el l é r m i n o ríe t reinta (lias, l-eon 7 de S e t i e m -
bre de 1 Sr>S.=Pal i ic io de A z n í r a t e , p r e s i i l e i i t e .= 
A n t o n i o A l v a r r ü Ueye ro , scci-clar io . 
1). rutrício de Asairate, (ivhcniadnr de la provincia de l.con ele. 
Tt«So salicr: Qutt rn esli! fniliirrnn rii" pnivinci.-i se p'eseuli» 
por 1). Pedro (jilnihas M e i n » (!(• ( . ¡ m b i l IWnl rriidcnli; « n Cisiti-
ztil il<> l.i (/iizpiñ.-i, Mu» si.lícitut) piir o c i i l » rmi IVcha nucís (¡« 
Maruiilc fSii-l piiliriulo i:l rugMroile iinii miiiii rli! caí bmi d i ! pic-
•I iavün cu lénnino ¡mcbl i i lü S. .Mariin, i.yiiiilainit!iitu 'le 
lUiioitn, lindero por N. roo iiio;i(e de: CIIIKIIIIK!:!» S. CIIII cn-
mífin enriul.il du dicho monK', r |ior IIIAIIUIIIIK vii; liaron id |iunto 
Hnmmlo l.is Cunvu», lu cntil dcíijínó Ron i d iionihn! d i ! I'nu ¡In, 
y hidncndo iinsndo i d cs|icdieii'.t! i i l ianiüMiiiro d i d rñino | i : i r i i une 
|iií)i:l!cnrn el rrciiiiiiciiniiiiilo i|ue pre» ion» i d »: líenlo Si) d id Itc-
Klnmunln pura la ejitcnrinn il« la ley; resii'ln hiiliur m i n i M í i l jr 
iRriunn fniiico pnrn hi düinanj.-ici'in: e:i cuya lirtml y liabiéndn-
U fiilo ndmilidn el icx¡.«lrii d i ! d i r l i a mina por di::-ii'lo dn ««lo 
ilin, se (iii(iiiri:i por tiirniino di! Iioinla idas por nirdio d i d pic-
s c i i l i : pin» iguc lli'guc li r o n o i ' i i i i i c i i t o du quiun mni! 'poni ln, ta-
RIIH deUtriniiinu los n i l l r u ' . o » 4 Í y 13 i l c i dliidu Rvgliniii-iilu. 
J.eoii aa ilc Agosto <lo JSüa . - r f t i l iMo d ü A w é i i i t o . = Jil Scciis-
lario, Munutd Aiiiola. 
Hugo snbor: Que en este Rohicrnn il'i provincia «e prnsciit* 
p ir I). l'alrii i.i l ilgiud^i veriiui de Vnldeirueitii rcsidi'.iile cu el 
minno puctdo, lina s(dici!iid por escii'o con lecha diez y síeto de 
llicirmliic d e 18:12 pidiendo el r i gistio de una mina de caí I on 
d u pieiiro fila en l é . mino t l íd pncliln de Taranilla Ayuii lanvent» 
ile Heiiijilo, linden) por el N. con .Moiileinolia i y Oirbij i l S. c a -
T n í n o ciii relero del puente del Atney ÍI l l e i c / n l , L. arroyo Kcdi-
vayn, y l1. con la mina lóconómica y e l citado Alniitcinoli::o. 
l a cual dosigció con el nombre de Camila, y lialiicniio pasado el 
eüpedb'iilu al ¡ngenirro d e l ramo pina I(MC p'aclic.ira el reco-
luicimi nlo que proiencel ailfculo H'.l del Iteiilaini'nto para la 
rjecncion d» l a l e í ; i C M i l l a llaber mineral ;• l e í reno franco p a -
ra la ileinarcacinn: en cuya \ i i l i i d y lialiiénilnlc sido admMidoel 
regislrn de d n lia mina por (leen l o d e e s l n d i a , se ntinnda 
jior léi miiio de i|iiinc.i' días pnrii'edio del pretentc para i|iie lle-
gue á conoeiinicnlo d e (|uien ( : i i i ' i c< | in i i i l a . según deieril.iinin los 
«rlículos í i }' Í5 del cilado He^lainentn. I c ó n .10 ile Agu ' lo d u 
385!'>.=.l'»tiicio de A/.<;ínale.= Kl Secrelnvio, Manuel Arrióla. 
í l a j o snliei: Qiin en ivle fiolilenin de prmiucia so pre'ei-li> 
pol i). Manuel Aiuíii/. u-ciiio ileSorribns residenleen dicho p lehlo 
una solicitud por efciilo con tecna \einte y cu tro d e Aijustn d u 
IHIiá láiliemlo el u'S^linde una mina dei'.-nlion de picilta «i n 
i'n término del pueldi) d e Tai'anüla Vyii'daniteuto d e Item'd.», l i u -
(Irtro por K. con calleja de Valdeoilla, al O. camino d i ! S. J larüu, 
al S. c o n tierras de Yaldevineros y al . \ . c o n d i c l i i N pe.uüias y e l 
Tupir a l , la cual i l fignó enn el noiubie de Micaela; y l i . duen jn ¡M-
íiulo el espedíanle a l i ig.uiieio d -liaiuo p a r a nueiirae.ic t a e l r e -
coiiociinienlii que p:eiieou el ai lfciilu iíildel (¡eijlauieulo [i.n a l . i 
cj^ciicioii d e la ley; resuUa haber mineral Y terreno t 'i 'ancn p a r a 
la dcinarcncion: en cuya virtud y h a l u c i u l i d . 1 sido aduiilido el 
legislio de dicha mina por decreto d e este dia, su anancia p o / 
lérniino d e treinla días por inedin del p:escnli! p a r a I|III; II •guo i 
cuuociinii'ulo d e quien corresponda, según delenninan los a i l i i u -
tos i i y A i del citado ileglainculo. I.eou de A^oslo de I8O5. 
ar-.Patricio d e A ¿ c á r a l c . = i í l Secielan'o, Manuel Arrióla. 
llago saber: Que en osle Gobictuo de provincia se pre^e i l ó 
por I). Miguel Ijilesins vecino de l'al.'i cia residenle c u la ini>ma 
ciudad una sulicilud p o r csci do con fecha 17 de ('Vtircrn de. IS'ól 
}iidiciido el rcgi^lro d e uu'i mina d e caiboo d e piedra silaeu liii'-
N i i u o del pueblo de Tal anilla Ayunlamicnln d e tieuedo, lindero 
por N. culi el all(> de las Cu* boiter.-i«, al con ta cuesla de Otibi-
¡ l u s , al K. con tierras d e I i b i r de Kiieutc e l Moral, y al O. roo 
llanos deOubill.is, la cual ili»!^! ó con e l nombre d e Verdadera, yh i -
biendo pas-do e l espediente a l inuenico del ramo para que pracli-
C i t i u el recum ( ' ¡ ' i i i e n i o queprev ieneel ailiculo 3!) del lieglaineutu 
pura la rjecudjii de la l e ; ; i'esulln haber mineral y leí reno frail-
en pnrn la demarencinn: en cura virtud y habiéndole «'do oilmi-
lido el rcgislro de dicha mina por decreto (le e'te (lia, se aiuni-
ria por (¿•rinino de treinta (lias por medio del presente para quo 
llegue n conocimiento du quien corresponda, según dctei ininaii 
los arliculos i í y 4o d. l citado Iteglamento. I.eou ¿ 2 de Agoslo 
du ISo'i—l'atricio de Azcári i te .=KI Sccrelario, .Manuel Arrióla. 
lingo sabor: Que en osle Gobierno de provincia so presculó por 
D. Palritio rilgiieim vecino de Vnlderrueda re-i lente en id. una 
solicilud por escrilo con fecha diez y sielu de Diciembre de l 8 o í 
pidiendo el registro de una mina de carbón du pied.a siln eü 
liirmino del pueblo de Taranilla, Ayuulamieutu de Itciiedo, lin-
dero por el \ . con Mootemnlioo, y Valleja du Cnrbajal, S, cami-
no carretero del pílenle del JIoey & l lereJ .a l , I.. anuyo Hedivayo 
y P. con la mi ia lüconumii y el cilado Mouteinolion, la cual dc-
sij lócou el iiomh ede Catnila, y babieudo pasado el espediente ni 
ingeniero de! rnnri para que imiclicára el recouocimienloqiiu pre-
viene el artículo ;!!)del llcglnmiuilo para la ojee, cion déla le;; re-
sulla haber mineral y lurreno l'i anco para la demarcación:en cuya 
virlud y habié dolé sido lidniilido el rcgUtro de dicha mina poc 
decreto de esle din, so anuncia por lénninn de Irciula dia» por 
medio d e l preicole puraque llegue i i couocimieiilo do quien cor-
ic-'pnuda, se.^ uu delei minan los arliculos i i y íi'i del ci ado Itc-
glamenlo. León t i ' du Agoslo de 18üo. = Pal,ricio de Azcárale . 
= 101 Secrelaiin, Manuel A n i da. 
D Gregorio Jiozalern, J u c i de i . " instancia de 
esta c iudad y partido. 
Ylago saber: (>:ie h a i ñ e n i l o c o n c l u i d n el t é r m i n o 
do la c i t a c ión y em[)la/,aiuieiilo de los herederos y 
acreedores á los bienes que dejó a l i in les ta lo U . Tri-
có las Diez, ¡ n e s b í l e r o p á r r o c o ( | t i i ! f ué del pueb lo 
de San toven ia del ^ lon te , he p r o v e í d o au to e n 
esla fecha n i andnndo c ó n v o c h r ¡i jun ta de d i chos 
acreedores, s e ñ a l á n d o s e el dia I r e in l a del c o r r i e n -
te, y h o r a de las die* de su i i iaí l i in: i en la salí» de 
A u d i e n c i a del T r i b u n a l . K n su consecuencia , se 
p r e s e n t a r á n los referidos herederos y acreedores 
en el concep lo que de no hacer lo se les t e n -
d r á por consent idos, y se p r o c e d e r á n lo que haya 
l u g a r . D a d o en L e ó n á p r i m e r o de ScUend i re rl<i 
m i l ochocientos c incuenta y cmco.=:<jregorio l l o -
z a l e m ^ P o r mandado de s u sei ioi í a . — I l d e f o n s o 
G a r c í a A l v a r e z . 
JJc. T). N i c o l á s Antonio Súart',:., Jufi:- dr pr i inmi 
instancia di: este, partido de M a ñ o en la ¡>io-
vincia de heoti. 
P o r el p r é s e n l e cito, l l amo y emplazo á B e r -
n a r d o O r t i z de la T o r r e na tu r a l y vec ino de S. 
í ' e d r o de l R o m e r n l que anl.es es turo residente en 
J l i a ñ o , comerciante en lelas, se presente d e n t r o de 
t re in ta d í a s c u este Juzgado en e l q u e se f i j a rán 
edictos de nueve en nueve s iendo esle el de p r i -
m e r t é r m i n o , á con los la r los cargos que con t ra é l 
resul tan en la causa que se le f o r m ó por d e n u n -
cia del p r o m o t o r fiscal y esle á v i r t u d de otra de 
M a r i i n A l o n s o vecino de l ' i iauo, sobre que j u g a n d o 
los dos en sociedad á la L o t e r í a Nac iona l y hab i en -
do s ido p remiado el n ú m e r o c o n m i n a los m i s -
mos que era el trescientos veinte y l i e s en c a n l i d a d 
de setenta y cinco m i l reales, los c o b r ó el B e n u i r d o 
s in haber dado p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a al M a r t i n ; 
pues si lo h ic iere !>c le o i r á en justicia, p reven ido q u e 
t r . i r w c u r r M o q u e sea el. t é r m i n o so c o n l i n u a i ' á ei) 
la causa s i n mas c i U r l e n i emplazar le , le p a r a r á 
e l fierjuicio que haya lugar , y su e n t e n d e r á n las 
actuaciones c o n los estrados de m i A u d i e n c i a en 
s u ausencia y re l ie l i l ia . 
D a d o en I I ¡ a ñ o á veinte y seis de Agosto de 
m i l ochocientos c i n c i e n l a y c inco . ="iSi<:olás A i l l o -
l i i o S u a r c z . - P o r su mandado , M a n u e l V e g a . 
£1 Licenciado D . J o s é M a r í a Hodrigunz-, Jims de 
primera instancia de hi Imilla de ¡ a Jiuiieza y 
su Part ido . 
P o r el presente c i l o , l l amo y emplazo á S e r -
v a n d o Santa M a r í a , de estado casado, vecino de 
( i i inenez de la c o m p r e n s i ó n de este par t ido, para 
que se presente den t ro del t é r m i n o de treinta dias 
e n este juzgado á contestar á los cargos q u e c o n -
t r a el resu l tan en la causa c r i m i n a l que se sigue 
en el m i s m o , po r la c o r l a de c incuenta y u n pies 
i le roble, de l m o n t e de Piivas en el dia diez y seis 
de J u l i o ú l t i m o : pues pasado d i c h o t é r m i n o s i n 
ver i f ica r lo lé p a r a r á el perjuicio que baya l u g a r y se 
e n t e n d e r á n las actuaciones con los estrados de l T r i -
b u n a l , por su ausencia y r e b e l d í a . Dado en la l í a -
B e / a Agosto veinte y siete de m i l oc i ioc ien los c i n -
cuenta y c i n c o . = J o s é M a r í a R o d r i g u e z . s P o r s u 
i u a u d a d o . = A n t o u i o C a d ó r u i g a . 
SEÑAS DEL SEUVANDO SANTA. MA IUA. 
Es ta tu r a c u a t r o pies y medio ; e.lad sesenta 
a í io s ; co lo r m o r e n o ; pelo canoso; labios gruesos; 
viste de toda ropa vieja á esl i lo d e l pais; a u g u a -
vina bastante remendada , n o h a b i é n d o s e podido 
a d q u i r i r otras s e ñ a s . 
Juzgado de i i n s t a n u ' a de Villalon. 
Sobre la u n a de la m a ñ a n a de este d ia , se l i a 
fugado p o r u n a ventana del piso p r i n c i p a l del hos-
p i ta l de esta v i l l a e l rematado D o m i n g o A r i a s P é -
rez , na tu r a l y vecino del pueblo de Samagan , par-
r o q u i a de F r e s n o , concejo de Cas t ropo l y del mis-
i n o par t ido , p rov inc ia de Oviedo , de estado casado 
con Josefa A l v a r e z de P ión , de o l i c io se r rador y 
carp in tero , c u y o sugelo fingió en el dia de ayer 
e n la c á r c e l de este par t ido en que se encontraba ha-
ber sido i n v a d i d o del C ó l e r a - n i o r l i o , en la l a rde 
d e l diez de j u l i o ú l t i m o y e n d o c o n d u c i d o con otros 
presos á d i spos ic ión ' ' e l S r . C o m a n d a n t e del p r e -
s idio cor recc iona l de V a l l a d o l ' u l , á s u í r i r 27 m e -
ses que le i u e r o n impuestos por R e a l sentencia 
de S. £ . la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l . C o n (ocha IG de l 
jn i smo mes, se fugó entre las V i l l a s de M a y o r g a y 
V c c i l l a , y fué capturado por u n destacamento de 
)a G . C , c o n el supuesto nombre de J o s é A r e s en 
el pueblo de San Zo lé s de la provinc ia de Z a m o r a , 
y puesto á d i s p o s i c i ó n de este juzgado y en d o n d e 
se sigue el espediente de fuga; para el m i s m o efec-
to c u auto de este d ia , he acordado en t re o t ros 
465 
part iculares , p rac t ica r las mismas di l igencias c o n 
i n s e r c i ó n de sus s e ñ a s generales j part iculares , á 
fin de q u e V . S. se s i rva m a n d a r inser tar las en e l 
B o l e t í n oficial de esa p rov inc ia de su d i g n o m a n -
d o c o n las d e m á s q u e crea conveniente : y de ser 
hab ido se conduzca c o n la segur idad debida á este 
juzgado. V i l l a l o n y Agos to J29 de 1 8 5 S . = F e l i p ( í 
A n t o n i o de A r r u c h e . 
SEÑAS GENEBAT-ES. 
E d a d 4G a ñ o s ; estatura c inco pies: pelo y bar-
ba roja; pecoso de viruelas; viste p a n t a l ó n de tela 
r emendado ; chaqueta de baveia a m a r i l í a l lena de 
picad-as; sombre ro l l eno de picadas; zapato viejo 
y g o r d o . 
SESAS vAimcui .v r .ES. 
E n la barba una cicatr iz c o m o de i n go lpe ; 
en el pecho derecho c o m o de una cuch i l l ada ; o t r o 
en la p a n l o r r i l a i / .q iHcnía c o m o de u n balazo, 
o l r o eri una m u ñ e c a , y d l r o en el cue l lo . 
D . Alfonso Fernandez- C d d i i i á n o s , jutz de i.n ins-
tancia de esta t iudad de Astorga y su p a r -
tido. 
P o r el presente c i t é , l l a m o y emplazo á M i g u e l 
A l v a r e z Palacios, na tu ra l de l lugar de V a l de S. L o -
renzo para que dent ro de I re in la dias comparezca e n 
este juzgado á c o n l r s l a r los cargos que con t ra él r c -
s u h a n en la cansa formada , y que. pende en el mis -
ino , por robo de metá l i co y electo ' , ejecutado á Ino -
cencio A l o n s o , Alcalde p e d á n e o del logar de L u c i -
l lo , la noche del diez y ocho al diez y n i i f v e de 
J u l i o ú l t i m o , prevenido que p isarlo d i cho t é r m i n o 
sin comparecer , se c o n t i n u a r á la causa en su r e -
be ld ía , y p a r a r á el perjuicio que haya lugar. A s t o r -
ga dos de Sel ienibre de m i l oc i ioc ien los c incuen ta 
y c i n c o . — A l f o n s o Fernnndc? . C a d i í i a n o s . - V o r s u 
m a n d a d o , J u l i á n Ala r i a F c r u a i u l e z . 
Juzgado de t/1 instan: ia d¿ T'igo. 
E n causa que estoy i n s t r u y e n d o ¡i c o n s e c u e n -
cia de la a p r e h e n s i ó n de p o r c i ó n de pesetas falsas e n 
el c o m e r c i o ambulante de tí. l l a m ó n C r u z a d o des 
L a r a , a c o r d é oficiar á V . S. segun lo ejecuto á fu i 
de q u e se s i rva a n u n c i a r lo conven ien te en los 
boletines oficiales para evi tar la c i r c u l a c i ó n de i g u a -
les monedas , y que se r emi t an las que puedan re-
cogerse por los Sres. Alcaldes , sus agentes y d e m á s 
a u l o r i d a d e s , á este Juzgado de 1.a ins tancia ,advir l ' ien-
do al efecto ([lie las espresadas pesetas son isabelinas 
de l presente a ñ o , mas delgadas que las de la a c u ñ a -
c i ó n de 1859: t ienen m u c h í s i m o menos peso: mas 
grandes las estrellitas q u e e s t án debajo d«d t r o q u e l , 
y menos ¿daros y abul tados los Icones, castillos, a l -
menas , y c o r o n a . Dios g u a r d e á V . S. m u c h o s a= 
ñ o s . V i g o Agosto 23 de 1 8 5 5 . = J o s e ' L . de la F u e n -
te y Fe i j ó . 
A y u n t i m í j i n t o constitucional da, ffiljamaííiin. 
Su hal la viicaDla la pla/.a du ( i r e c e p t ó r d é l u l i - . 
j i i i lad y i i uman idados <l(! est;, v i l la : . s u d o l a c i o n 
roiiMatu en I» ru lr i l i i i c ion i i icnisual ile 0(:l)o ¡ T a l e s , 
<|U(! pagan los a lumnos loras lcros , siiis los de la 
poblac ip i . , y mi l rs. ant idi 'S, que. p o r ' la ensefiari-
/a gra l i s á los polines, si t islace comri g r a l U i c a c i o i i 
el A y u i i l a n i i i M i l o de los fondos .comunes. L o s a s p i -
ra ules d i n x i i ' a » sus sol ici tudes d c n l r o de u n mes 
¡i la Secrelai ía de la c o r p o r a c i ó n con copia <lel t í -
l u l o , s in cuyo rr.qui'-ito no s e r á n a Imi l idps á la 
o p c i ó n d é la pla/.ir. Vi l l á i i i a i i a i i A g o s l o de J 8 5 S . 
s=i>etiro de A l i n u z á r a . 
. A l c a l d í a consti.'ua'anal de' Roca de TJuiTgann., 
Jusla lada la junta pericial de este' n i u n i c i p i o , 
para que p a r d a , f o r m a r con ac ie r lo el p a d r ó n 
de r iqueza que ha de s e rv i r de liase para la d e r -
r a m a d e , l a c o n t r i b u c i ó n de i i imt iobles c o r r e s p o n -
diente al p r ó x i m o a ñ o de I 8 Í Í 6 , es indihpensalile 
que lodos los vecinos y forasteros que posean 
¿incas r ú s t i c a s urlian . is, g a n a d e r í a , y d e m á s s u -
julos á dicha c o n l r i l i u c i o h , presenten sus r e l ac io - • 
nes arregladas á i n s t r u c c i ó n en la s e c r e t a r í a d é osle 
A y u n t a i w i e n l o den t ro de l i é r m i n o de <lie« iilias 
d e s p u é s de publ icado este a n u n c i o , pu.w t r a n s c u r -
r i d o s in ver i f i ra i to les p a r a r á e l perjuicio que 
haya l u g a r ; .Boca- de H u c r g a n o 25 d é Agos to <le 
18r>r>.=ÍYancÍ5co D o m í n g u e z . 
A l c a l d í a •constitucional de Mansi l la M a y o r ; 
T o d o s los cont r ibuyentes que ' posean (incas, 
foros, censos, .rentas y d e m á s sujeto á la c o u t i i b u -
c i o n de inmuc l i lu s , c u l l i v o y g a n a d e r í a en t é r m i -
n o de este A y u i i l a n i i e n l o , p r e s e n l a i á n sus re lacio-
nes en el t é r m i n o de ocho dias a l presidente de 
la j un t a pericial 1). V i c e n t e V e g a , y de n u h a c e r -
l o se les e v a l u a r á de oficio y s u f r i r á n las penas 
<le i n - l r u c c i o n . M a n s i l l a M a y o r y Agos to 2 3 de 
1 8 5 5 . = E l alcalde, n a r t o l o m é P r e s a ^ l » . A . D . A . , 
I s i d o r o B l a n c o , secretario. 
A l c a l d í a constitucional de Cuvillas de los Oteros^ 
V a r a que la J u n t a pericial cons t i tu ida ya en es-
te m u n i c i p i o , proceda con acierto en la f o r m a c i ó n 
del ' c u a d e r n o de rique/.a, base de r c p á r l i m i e n i o 
del a ñ o p r ó x i m o de I85G, se hace preciso q u e 
todos los que posean fincas, foros, censos, gana (bis, 
y d e m á s bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n de i n m u e - . 
liles en este t e r r i t o r io presenlen en el t é r m i n o de 
q u i n c e dias relaciones juradas y exactas de su r i -
queza, en la secretaria de este A y u n t a m i e n t o ; pues 
de o tro m o d o e v a l u a r á la j un ta en c p n r o r i u i d a d 
á lo prescri to en «I a r t í c u l o y siguientes d e l 
JSnal decreto de 2o de M a y o de 184:5 s in a c c i ó n 
u l l e r i o r á rec lamar de ag iav ips , i n o u r i i ü n d o ade-
mas en la mul t a establecida por el a r t í c u l o ^4 de l 
mismo, contados aquel los desde que este a n u n -
cio se u iser le en é l l ' o l c t i n oficial . Gavi l las de los 
Oteros y A g o s l o ¡28 de 1855. j : : J u a i i l ' ad ie rna . 
A l c i l d a- consfiliivional de dstii'rna. 
Se hal la vacante la secretaria del A y u n t a r n i e n -
to de Cis l i e rna por r enunc ia ile !). Ma 'nu . ' l i \ l i ¡~ 
íiiz q u e la dese iupeí ía l . ' a ; los i i sp i r i i i i lcs p o d í a n d i -
r i g i r sus solici tudes francas de porte al p r e s i -
dente de la m u n i c i p a l i d a d den t ro de los 15 (lias 
desde la p u b l i c a c i ó n de este i i n n n c i o , pasados los 
q u e se p r o c e d e r á á su p r o v i s i ó n . ' Cisl icVbá "y 
A g o s l o 25 de 1 8 5 5 . = l i a l l a s a r S á n c h e z . 
• Alcalt l ia cónst i túcio i in l de L á n c a r a ¡ ' 
. E l Alca lde cons t i tuc iona l de la P o l a de L e n a 
me . participa . que . el . g u a r d a de pastos de d i -
cho d i s l r i l o ha recogido dos yeguas c o n sus 
cr ias , cuyas s e ñ a s se i n s e r í a n á; c o n t i n u a c i ó n , y 
que : [lasaiido u n •nies s in presentarse d u e ñ o , q u e 
las r e d a i n ! p r o c e d e r á á, s u e i iagenaciou para e v i -
tar los perjuicios que S!)n, consiguientes á c o n s e r -
var las en d e p ó s i t o . L á n c a r a A g o s l o 31 ,de 1 8 5 5 . = 
B e r n a r d o G a r c í a O r d o ñ e z . 
SEN.VS DK' LAS TRGUASi' 
U n a cana, de siete cuar tas .poco mas ó menos , 
con su polca lechera. O t r a to rda c o n - u n a po t r a 
de ano y medio a l parecer. . 
L O I E m . V S N Á C r O l S A L E i S . 
A M - O . 
L a 'Dirección general ha d ispuoslo que él Sor teo , 
q u e se ha de celebrar el dia iJ7 de Se t i embre 
p r ó x i m o , sea .bajo ' é l ' f o n d o i |e I 4.4>f)00 pesos f u e r -
tes, va lo r de ÜU.ÜÜO'billeles á Noventa y seis n'alcs 
cada u ñ ó , de c u y o capital se d i s l i i l m i r á n en 1,050 
premios 1 0 8 , 0 Ü 0 pesos fuertes c u la fo rma s iguiente: 
VKF.MIOS. TUSOS Fl)F.I\TES. 
1. . de. . 
1. . de.. 
1. . de.. 
1. . d i . . 
1S . . ó e . . 
14. . de. . 
1 0 0 . . de . . 
9 2 0 . . de . . 
. . . ' 2 1 , 0 0 0 . 
. . . 12,000. 
. . . . 6 , 0 0 0 . 
. . . 2,'00(). 
500 . . ' 6 , 0 0 0 . 
400, . 5 , 6 0 0 . 
64- • 6,460. 
50. . 46,000. 
1,050. 1 0 8 , 0 0 0 . 
L o s 3 0 , 0 0 0 billetes e s t a r á n d iv id idos e n octavos 
á dore reales cada u n o , y se d e s p a c h a r á n en las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de L o t e r í a s iSacinnales. 
A l siguiente dia de realizarse el Sor teo se d a -
r á n al p ú b l i c o las listas impresas de los n ú m e r o s 
q u e hayan conseguido p remio y por ellas, y pol-
los mismos billetes or ig inales , mas 110 p o r n i n g ú n 
o t ro documen to , se s a t i s ' a r á n las ganancias en las 
mismas Admin i . s l rac iones donde se hayan expend i -
d o c o n la p u n t u a l i d a d q u e tiene acredi tada la 
D i r e c c i ó n . M a d r i d 10 de J u l i o de I 8 5 5 . = i J o m i i ) g o 
1 'mi l la . ' : 
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